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 The education of the elderly in Korea is undertaken actively, mainly by agencies specializing in Third 
Age education, by educational institutions such as universities and organizations at the local authority level, 
and also by social and religious groups. However, a problem for Third Age education in Korea is the strong 
prejudice against the education of the elderly. It is believed that it is the prerogative of religious or social 






















































have been established by a variety of organizations. This very limiting idea needs to be eradicated. Third Age 
education should be done, firstly, as a form of education in which elderly people play a main role, interacting 
with young people (“by the elderly people”). Secondly, it should be an education whereby elderly people are 
the main targets (“of the elderly people”). Thirdly, it should be an education whereby elderly people are the 
recipients (“for the elderly people”). Interaction with young people is vital for the removal of prejudice. The 
lack of social interest in programs for Third Age education, the monotony of the programs and the shortage of 
experts in Third Age educational institutions, imply that Korean society is now unable to realize the potential 
educational desires of elderly people. I propose the incorporation of Third Age educational institutions into 
ordinary educational institutions, as “The Law of Lifelong Education”. Specialized Agencies for the education 
of the elderly, as well as various programs must be established based on a legal infrastructure can be run in 
various institutions managing Third Age educational programs by taking legal measures, following Third Age 
education organizations. Institutional reforms that make it possible for the elderly to contribute to society must 
























































































































































































































出典）International Institute for Applied Systems Analysis（IIASA）,（2010）, Projection of populations by level 































































7% 14% 20% 7%→14% 14%→20%
フランス 1864 1979 2018 115 39
イタリア 1927 1988 2006   61 18
イギリス 1929 1976 2026   47 50
ドイツ 1932 1972 2009   40 37
アメリカ 1942 2015 2036   73 21
日本 1970 1994 2006   24 12












































出典）OECD『Society at a Glance 2011』
年度 韓国 日本 アメリカ フランス ドイツ イタリア イギリス
2000 1.47 1.36 2.06 1.87 1.38 1.26 1.64
2003 1.18 1.29 2.04 1.87 1.34 1.29 1.71
2004 1.15 1.29 2.05 1.90 1.36 1.33 1.77
2005 1.08 1.26 2.05 1.92 1.34 1.32 1.79
2006 1.12 1.32 2.10 1.98 1.33 1.35 1.84
2007 1.25 1.34 2.12 1.96 1.37 1.38 1.90
2008 1.19 1.37 2.09 2.00 1.38 1.41 1.96











































































































































































































































































































・  8 広域市・道が対象（事業統合前の対象の 2広
域市・道を含む）。
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